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О ПОЛНОМ СИНГУЛЯРНОМ ИНТЕГРАЛЬНОМ 
УРАВНЕНИИ В КЛАССЕ НЕСУММИРУЕМЫХ 
ФУНКЦИЙ 
Рассматривается полное сингулярное интегральное уравне­
ние [lJ 
K1.p=K0 1.p+Лk1.p=f, хЕJ\т, (1) 
где J = [а; ,В] - отрезок действительной прямой, 
т = {xo,x 1"",xn+1},xo = a,xn+l = /3 - разбиение отрезка J. 
к0 = а] + ьs --- характеристический сингулярный интеграль­
ный оператор с гельдеровскими коэффициентами а(х), Ь(х), при­
чем а2 (х) - Ь2 (х) = 1 на J, 1 - тождественный оператор, S -
оператор сингулярного интегрирования вдоль J, k - регуляр­
ный оператор с гельдеровским по обеим переменным ядром, Л 
- числовой параметр и IЛI - достаточно малая величина. 
Уравнение (1) решается в классе функций, представимых в 
виде 
(2) 
где 1,/!(х) - функция из класса Н. И. :vlусхелишвили [1] с узпами 
n 
о:, В; w(:r) = П (х - Xj ). Правая часть f (х) уравнения (1) берется 
j=l 
также из класса (2). 
Решение уравнения ( 1) строится по классической схеме с уче­
том представления (2). Сначала решается уравнение К0 1.р = f в 
классе (2) [2), затем проводится регуляризация методом Карлема­
на-Векуа. Рсгуляризованное уравнение решается методом после­
довательных приближений. 
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